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RESOLUCION Nº 1825
Expte.Nº35.416/84
VISTO la nota de la División Salud Mental de la Secre
taría de Estado de Salud Pública de San Miguel de Tucuman me-
diante la cual informa sobre la realización de las Jornadas de
Actualización en Salud Mental, y
CONSIDERANDO:
Que para su desarrollo cuentan con el auspicio del Co
mite Técnico Asesor sobre Alcoholismo (CO.TE.SAL.) en coordina-
ción con las autoridades de la Escuela Nacional de Comercio "Re
pública de Panamá." de la ciudad de Concepción.
Que las referidas Jornadas, que están destinadas para
docentes de nivel medio, se llevarán a cabo en San Miguel de Tu
cuman los días 29 al 31 de agosto de 1984, siendo sus temas
principales: Alcoholismo, Tabaquismo y Drogadicción,
Que en mérito a la indudable trascendencia de los te-
mas a tratar, se estima conveniente acceder a lo solicitado.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o.- Auspiciar las Jornadas de Actualización en Salud
Mental que, organizadas por la Secretaría de Estado de Salud
Publica de la Provincia de Tucumán, se llevarán a cabo en la
ciudad de San Miguel de Tucuman los días 29 al 31 de agosto de
1984.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
